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Prawo do edukacji. 
Przykłady szkolnictwa wyższego 
Argentyny, Brazylii i Chile 
STRESZCZENIE _______________ _ 
Po li wojnie światowej trzy kraje Ameryki Łacińskiej: Argentyna, 
Brazylia i Chile wybrały odmienne rozwiązania w swojej polityce wobec 
szkolnictwa wyższego. Każdy z tych krajów uznał, że wyższe wykształ­
cenie obywateli jest warunkiem rozwoju ekonomicznego, społecznego 
i politycznego, ale ze względu na historię zastosowały różne metody 
wspierania dostępu do wykształcenia. Powiązanie wykształcenia z po­
lityką państwa jest o tyle ważne, że dostęp do uczelni traktowany jest 
jako realizacja jednego z podstawowych praw człowieka - prawa do­
stępu do edukacji. Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 
jest to warunek pełnego rozwoju osoby ludzkiej. 
- SŁOWA KLUCZOWE - POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA,
SZKOLNICTWO WYŻSZE, POLITYKA, AMERYKA 
ŁACIŃSKA 
SUMMARY 
The Right to Education. Examples of Higher Education Systems 
of Argentina, Brazil and Chile 
Since the World War li three Latin American states: Argentina, Bra­
zil, and Chile have been using three different approaches to their higher 
education policy. Although each of these states declared that higher edu­
cation was fundamental for their economic, social, and political progress, 
but due to historical differences these states used different means of 
supporting access to colleges and universities. The connection between 
higher education and government policy has been so important because 
education is considered to be one of the most fundamental human rights. 
The UN Universal Declaration of Human Rights points out that education 
is necessary for free development of human personality. 
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